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Cannaihdk:aLinn. ダンドク 熱帯アメリカ 第V期
Hydrocharitaceaeトチカガミ科
Egefia滋nsaPl. オオカナダモ 南アメリカ 第IV期
ElodeanutaliSt.Jolm コカナダモ 北アメリカ東部 第
Ⅴ期
G血 eaeイネ科
AgfVStisnlgmWlth. クロコヌカグサ 北半球 第V期
AgnDStisxdimofPOlemmaOhwi パケヌカボ 不明 第
Ⅴ期







AvenafatuaLim. カラスムギ ヨーロッパ 第I期
AsativaLinn. マカラスムギ (オートムギ) ヨーロッパ ･
西アジア 第Ⅴ期
Bn'zamaxifTulLinn. コバンソウ 地中海沿岸 第I期




B.sten'lisLinn. アレチノチャヒキ (ニセキツネガヤ) ヨ
ーロッパ 第Ⅳ期
B.tectonimLinn. ウマノチャヒキ ヨーロッパ 第V期
Chlon'sgayanaKunth アフリカヒゲシバ (ローズソウ)
アフリカ 第Ⅴ期
















LagunLSOVaaLSLinn. ウサギノオ ヨーロッパ 第Ⅳ期
LoliumxhybTidumHausskn. ネズミホソムギ 広汎 第
Ⅴ期
imultljbnimLam . ネズミムギ (1タリアン･レイグラス)
ヨーロッパ･北西アメリカ 第Ⅴ期
L.peyenneLirn. ホソムギ (ライグラス) 広汎 第IV期
L.yemotm Schrank アマドクムギ ヨーロッパ 第Ⅳ期
























































AliumhLbeTVSumRoder ニラ 中国 第II期
ALftTVenWn'asitacinaLelm . ユリズイセン 不明 第V
期
AspdistraelatbrBlume ハラン 中国 第V期
Chh)7VPhyhLmCOmOSumBaker オリズルラン 南アフリカ
第Ⅴ期
IpheionunlPonimRaf. ハナニラ アルゼンチン 第V期





勿 hyTlanthescandkkzHerb. タマスダレ ブラジル 第Ⅲ
期




Nemoto カシュウイモ 中国 第Ⅳ期
Iridaceaeアヤメ科




























P.multlfoliumThunb. ツルドクダミ (カシュウ) 中国 第
Ⅰ期
RumexwetoselkzLinn. ヒメスイバ ユーラシア大陸 第
Ⅱ期
R.congh)nwraaLSMur. アレチギシギシ ヨーロッパ 第
Ⅲ期




















Asessilis(uIln.)DC. ツルノゲイトウ 南アメリカ 第V
期
AmwanthusdePmsLim. ハイビユ 不明 第V期
A.hybrdusLinn. ホナガアオゲイトウ (1ガホビユ) 北
アメリカ 第Ⅴ期
AmangostanusLinn. ヒユ インド 第II期
A.patulusBertol. ホソアオゲイトウ 熱帯アメリカ 第Ⅲ
期
A.retrDPenlSLinn. アオゲイトウ 北アメリカ 第I期
A.SpinosusLim. ハリビユ 熱帯アメリカ 第I期
A.ViydisLinn. ホナガイヌビユ (アオビユ) 南アメリカ
第Ⅲ期
CelosiaaTgenteaLinn. ノゲイトウ 熱帯アメリカ 第Ⅱ期
Nictaginaceaeオシロイバナ科





























S.girahiiGussone イタリーマンデマ イタリア 第Ⅱ期









BowlesetSte∬Il シュウメイギク 中国 第Ⅲ期
RanunculusafVenSisLinn. イトキツネノボタン ヨーロッ
パ 第Ⅲ期
R.mun'catusLinn. トゲミノキツネノボタン ヨーロッパ ･西
アジア 第Ⅱ期
Papaveraceaeケシ科































S.oTibntaleLinn. イヌカキネガラシ 地中海 第Ⅲ期
Crassulaceaeベンケイソウ科
SedummexicanumBrit. メキシコマンネングサ 不明 第
Ⅴ期





Potentila rectaLinn. オオヘビイチゴ 南ヨーロッパ
第Ⅴ期






AnwfPha動 tk:osaLirLn. イタチハギ 北アメリカ 第V
期








M.mininmLim. コウマゴヤシ ヨーロッパ 第I期





M.idkIaBinn.)Al. コシナガワハギ ヨーロッパ 第
Ⅲ期




Tnfolim dubiumSibdl. コメツブツメクサ ヨーロッパ ･
西アジア 第ⅠⅤ期






TTePenSLirLn. シロツメクサ (クローバー) ヨーロッパ ･
西アジア 第Ⅰ期
1鹿iaangustlfolklLinn.Var.minor(Bertol.)Ohwi ホソバ










OxalisbowieanaI.dd. ハナカタバミ 南アフリカ 第I期
0.bTlafiliensisLedd. ベニカタバミ 南アメリカ 第Ⅴ期
0.coTymbosaDC. ムラサキカタバミ 南アメリカ 第I期
0.pescapraeLinn. オオキバナカタバミ (キイロハナカタ
バミ) 南アフリカ 第Ⅳ期
0.stn'ctaLinn. オッタチカタバミ 北アメリカ 第V期






E.lathyn'sLinn. ホルトソウ アジア 第V期
E.lulCukztaLim. オオニシキソウ 北アメリカ 第I期
E.peplusLinn. チャボダイゲキ ヨーロッパ ･西アジア･
北アメリカ 第Ⅱ期
E.SupinaRaf. コニシキソウ 北アメリカ 第I期
A thymlfoliaLinn. イリオモテニシキソウ 熱帯アメリカ
第Ⅲ期
PhylanthuscofrOVadbnsisMuel.Arg. ブラジルコミカン
ソウ (ナガエコミカンソウ) アフリカ 第Ⅴ期






RhussuccedafWaLirn. ハゼノキ 中国 第Ⅲ期
Malvaceaeアオイ科
AbutilontheophrastiMedic. イチビ インド 第V期
HibiscusmutabilisLim. フヨウ 中国 第Ⅱ期
H.tn'onumLinn. ギンセンカ 地中海沿岸 第Ⅲ期




Sih acutaBurn.Fil. ホソバキンコジカ 中央アメリカ
第Ⅲ期
S.spinosaLinn. アメリカキンコジカ 熱帯アメリカ 第IV
期
Gu仕iferaeオトギリソウ科












A.bacclfelaLirul. シマミソハギ 熱帯アジア 第V期





OenotheTlabiennisLinn. メマツヨイグサ 北アメリカ 第
Ⅴ期
0.eTythfVSePalaBorbas オオマツヨイグサ 北アメリカ 第
Ⅲ期
0.lacinkltaH山 コマツヨイグサ 北アメリカ 第Ⅳ期
0.pan,lP)laLinn. アレチマツヨイグサ 北アメリカ 第II
期
0.TIOSeaLIHer. ユウゲショウ アメリカ大陸 第V期
0.speciosaNut. ヒルザキツキミソウ 北アメリカ･中央ア
メリカ 第Ⅴ期


























C.pulchelumDruce ハナハマセンブリ 地中海沿岸 第
Ⅴ期
Apocynaceaeキョウチクトウ科

















I.lacmosaLim. マメアサガオ 北アメリカ 第Ⅳ期
I.nilRoth. アサガオ 中国･ヒマラヤ 第V期
I.pu甲uTleaOJiIIl.)Roth. マルバアサガオ 熱帯アメリ
カ 第Ⅴ期
I.tn'cocaTPaEil. イモネノホシアサガオ 北アメリカ 第
Ⅴ期














V.bflaSiliensisVen. アレチハナガサ 南アメリカ 第IV期




















PpemvianaLim. ブドウホオズキ 南アメリカ 第V期
Sohmumafnen'canumMil. アメリカイヌホオズキ 北アメ
リカ 第Ⅴ期
S.ca7VlinefWeLirm. ワルナスビ 北アメリカ 第ⅠⅤ期
S.ciliatumLam . キンギンナスビ 熱帯アメリカ 第I期
S.nignescensMart.etGal. オオイヌホオズキ 南アメリカ
第Ⅴ期
S.nignlmLinn. イヌホオズキ 広汎種 第II期
S.photeinoca7PumNaka.etOda. テリミノイヌホオズキ ア
ジア 第Ⅴ期



















V.arvensisLinn. タチイヌノフグリ ヨーロッパ 第I期
V.heLknfoliaLinn. フラサバソウ ヨーロッパ 第I期





S.jq?onicaMiq. イセハナビ 不明 第II期
Bignomiaceaeノウゼンカズラ科




PvirginicaLim. ツボミオオバコ 北アメリカ 第IV期
Rubiaceaeアカネ科








SechiumeduleSwartz ハヤトウリ 西インド 第V期




















ATlemis由annuaLinn. クソニンジン ヨーロッパ 第II
期




Asterexilisnl. オオホウキギク 北アメリカ 第V期

































G.ess.)Griseb. ウシノタケダグサ 北アメリカ 第Ⅲ期
En'gefVnannuuSOJinn.)Pers. ヒメジョオン 北アメリカ
第Ⅰ期
E.kafVinskianusDC. ベラベラヨメナ 中央アメリカ 第
Ⅴ期



















H.tubeTOSuSLinn. キクイモ 北アメリカ中部 第V期
Hwochoelisladk:ataLim. ブタナ ヨーロッパ 第IV期




















S.sessilisRuiz.etPav. メリケントキンソウ 南アメリカ 第
Ⅴ期
Sonchusasper(uIln.)al. オニノゲシ ヨーロッパ 第
Ⅲ期






T.obicinaleWeber セイヨウタンポポ ヨーロッパ 第Ⅱ
期
Xanthium italicumMoreti イガオナモミ ヨーロッパ
第Ⅴ期
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図2.長崎県における帰化植物の原産地域別種数害蛤 の経年変化
各期における年代は調査方法を参照
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年代
図3.長崎市における1月の平均気温の経年変化
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